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１ ４月 総合の時間 「藤岡歴史探検」の活動計画の立案
２ ５月 遠足 藤岡歴史探検（学校近隣の史跡等の見学）
３ ６月 社会 単元「武士の世の中へ」
４ ９月 総合の時間 「鎌倉歴史探検」の準備（鎌倉ノートの作成の仕方）
５ 総合の時間 よりよい鎌倉ノートについて考えよう
６ 総合の時間 鎌倉ノートづくり





























































































































































































































平均 SD 平均 SD 差（D） SE t
１ 同級生と話していて、あまり会話がとぎれない方ですか 4.111 0.847 4.429 0.634 0.346 0.166 2.087 ＊
２ 同級生の人にやってもらいたいことを、うまく指示することができますか 3.815 1.075 4.357 0.870 0.538 0.177 3.035 ＊＊
３ 同級生の人を助けることを、上手にやれますか 4.111 0.641 4.250 0.585 0.192 0.136 1.413
４ 相手がおこっているときに、うまく落ち着かせることができますか 3.519 0.893 3.857 0.803 0.346 0.166 2.087 ＊
５ 知らない人とでも、すぐに会話が始められますか 3.407 1.338 4.107 1.066 0.731 0.219 3.340 ＊＊
６ まわりの人たちとのあいだでトラブルが起きても、それを上手に処理できますか 3.444 0.698 3.857 0.705 0.385 0.148 2.606 ＊
７ こわさや不安な気持ちを感じたときに、それをうまく処理できますか 3.593 0.931 4.250 0.887 0.654 0.254 2.576 ＊
８ 気まずいことがあった同級生と、仲直りできますか 4.185 0.962 4.536 0.693 0.346 0.156 2.214 ＊
９ 活動をするときに、何をどうやったらよいか決められますか 4.370 0.742 4.571 0.573 0.231 0.150 1.539
10 同級生が話しているところに、気軽に参加できますか 3.963 1.018 4.464 0.838 0.500 0.159 3.138 ＊＊
11 同級生から失敗をせめられたときにも、それをうまく片づけることができますか 3.519 1.122 4.107 0.916 0.615 0.176 3.495 ＊＊
12 活動の上で、どこに問題があるかすぐに見つけることができますか 3.889 0.847 4.179 0.548 0.385 0.167 2.301 ＊
13 自分の感情や気持ちを、すなおに表現できますか 3.407 1.185 3.750 1.266 0.192 0.176 1.095
14 あちこちから、つじつまが合わない（人によって言うことがちがっている）話が伝わっ
てきても、うまく処理できますか
3.630 1.043 4.107 0.875 0.423 0.126 3.353 ＊＊
15 初対面の人に、自己紹介が上手にできますか 4.037 1.126 4.214 1.134 0.231 0.210 1.100
16 何か失敗したときに、すぐにあやまることができますか 4.111 0.698 4.464 0.744 0.308 0.144 2.132 ＊
17 同級生の人たちが自分とはちがった考えを持っていても、うまくやっていけますか 3.926 0.997 4.214 0.787 0.308 0.173 1.775
18 活動の目標を立てるのに、あまり困難（難しさ）を感じないほうですか 3.926 0.781 4.464 0.637 0.577 0.159 3.638 ＊＊






平均 SD 平均 SD 差（D） SE t
１ グループの人と話していて、あまり会話がとぎれない方ですか 4.148 0.907 4.429 0.742 0.308 0.155 1.99
２ グループの人にやってもらいたいことを、うまく指示することができますか 3.889 1.251 4.357 0.731 0.5 0.194 2.575 ＊
３ グループの人を助けることを、上手にやれますか 4.185 0.736 4.571 0.573 0.385 0.137 2.813 ＊＊
４ 気まずいことがあったグループの人と、仲直りできますか 3.926 0.958 4.321 0.863 0.423 0.177 2.391 ＊
５ グループの人が話しているところに、気軽に参加できますか 4.481 0.802 4.429 0.79 －0.038 0.152 －0.254
６ グループの人から失敗をせめられたときにも、それをうまく片づけることができますか 3.741 1.059 4.107 0.875 0.385 0.137 2.813 ＊＊
７ 自分の考えをグループの人に伝えることができますか 4.444 0.974 4.571 0.69 0.154 0.154 1.000
８ グループの人の考えを受け入れることができますか 4.444 0.577 4.714 0.46 0.269 0.142 1.895
９ グループの人と協力して課題を解決することができますか 4.741 0.526 4.75 0.441 0.038 0.13 0.296
10 グループの中で自分の役割を果たすことができますか 4.63 0.742 4.679 0.476 0.077 0.146 0.527
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